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виробництва та реалізації двох вертикально інтегрованих галузей показав, що 
з кожним роком пріоритетність аграрного виробництва зростає, а 
продовольство стає стратегічним товаром, що підвищує роль України на 
геополітичній арені.  
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ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
У статті досліджено фактори впливу зовнішнього середовища на 
господарську діяльність машинобудівних підприємств, , здійснено комплексну оцінку з 
визначенням вагомості кожного чинника та обчислено показник активності 
зовнішнього оточення машинобудівних підприємств. 
Ключові слова: Зовнішнє середовище, господарська діяльність, оцінка. 
В статье исследованы факторы влияния внешней среды на хозяйственную 
деятельность машиностроительных предприятий, осуществлена комплексная 
оценка с определением значимости каждого фактора и рассчитан показатель 
активности внешнего окружения машиностроительных предприятий. 
Ключевые слова: Внешняя среда, хозяйственная деятельность, оценка.  
Factors of influence of an external surroundings on economic activities of the 
machine-building enterprises are investigated. The complex estimation with definition of the 
importance of each factor is carried out. The indicator of activity of an external 
surroundings of the machine-building enterprises is calculated. 
Keywords: External surroundings , еconomic activities, estimation. 
 
Постановка проблеми. Господарська діяльність машинобудівних 
підприємств залежить від зовнішнього середовища відносно поставок 
ресурсів, а також споживачів виробленої продукції тощо, тому підприємства 
повинні пристосуватися до умов цього середовища з метою виживання і 
забезпечення конкурентоспроможності виробництва. Проте сучасні умови 
господарювання характеризуються високим рівнем нестабільності та 
невизначеності зовнішнього середовища, збільшенням впливу його чинників 
на господарську діяльність підприємств, невідповідністю структури 
вітчизняного виробництва структурі національного і світового ринку. З 
огляду на це, дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на 
господарську діяльність підприємств машинобудування є особливо 
актуальною і важливою передумовою стабільного розвитку підприємств 
галузі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 
теоретичне обґрунтування значимості зовнішнього середовища для окремих 
підприємств внесли дослідження Дилла В., Томпсона Дж., Старбука В., Ленза Р. 
Димаджио П, Ансоффа І., Продиус І. Дослідження різних сфер 
господарювання здійснювали у своїх працях такі науковці, як Ф.Тейлор, 
А.Файоль, Г.Емерсон , А.Семенов, Г.Семенов, Г.Мюнстерберг, М.Фоллет, 
Є.Мєйо, І. Бланк, Л.Лігоненко, Л.Лахтіонова, О.Терещенко, Ф.Котлер, 
С.Салига, В.Фатюха, В.Хобта, О.Солодова, С.Кравченко та інші. Але ще 
недостатньо розроблено і науково обґрунтовано вплив чинників зовнішнього 
середовища на господарську діяльність підприємств машинобудування в 
сучасних умовах господарювання.  
 Мета дослідження полягає у дослідженні факторів впливу 
зовнішнього середовища на господарську діяльність машинобудівних 
підприємств та обчисленні показника активності зовнішнього оточення 
машинобудівних підприємств шляхом проведення комплексної оцінки з 
визначенням вагомості кожного чинника. 
Виклад основного матеріалу. До зовнішніх факторів, шо мають 
вирішальне значення для здійснення господарської діяльності  
машинобудівних підприємств належать: потенційний ринок, стадія 
життєвого циклу промисловості, ринковий ризик, структура ринку, рівень 
попиту на ринку, стабільність взаємовідносин з клієнтами, можливість 
вибирати своїх постачальників, ступінь дефіциту сировини і матеріалів, 
структурні пропозиції відносин, обмежена доступність продуктів, бар'єри 
входу, інтенсивність конкуренції, залежність від циклічних коливань, загроза 
товарів-субститутів, збільшення частки ринку, присутність на ринку, відносні 
позиціі асортименту, потенціал альтернативних технологій, перспективи 
розвитку технологій, співробітництво з науково-дослідними інститутами. 
Для кожного з названих чинників показані критерії оцінки, що 
описують його стан від найкращого (5) до найгіршого та підлягають аналізу, 
який проводять провідні спеціалісти підприємств, яким необхідно 
проаналізувати і визначити Х показників, які найкраще відображають не 
тільки наявну ситуацію підприємства, але й найближчу перспективу. З 
загальної кількості чинників доцільно обрати 7-9, які є істотними з точки 
зору специфіки діяльності машинобудівних підприємства та їхнього 
розвитку. Експерти упорядковують прийняті до аналізу чинники зовнішнього 
середовища підприємства, для забезпечення більшої адекватності отриманих 
значень, доцільно використовувати методику кваліметричного моделювання, 
додаючи їм ранги значимості, використовуючи п’ятиступеневий масштаб. 
(табл. 1).  
Для виділення найбільш вагомих показників розраховуємо відсоток  
виставлених оцінок всіма експертами за формулою 1. як суму балів, що 
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виставили різні експерти показникам, ділену на максимально можливу суму 
балів (10 експертів * 5 балів=50 балів). 
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де giB  - відсоток виставлених експертами оцінок показнику ig , 
ka  - оцінка k-тим експертом і-того показника; 
k – загальна кількість експертів; 
         kamax  - максимально можливе значення показника ka  в даній шкалі. 
Таблиця 1 - Оцінка експертами ваги чинників зовнішнього середовища 
підприємства 
Експерти 
Вага Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
q1 Потенційний ринок 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
q2 Стадія життєвого циклу промисловості 3 5 3 5 5 4 5 5 5 4 
q3 Ринковий ризик 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 
q4 Структура ринку 3 4 3 3 5 4 4 5 5 5 
q5 Рівень попиту на ринку 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 
q6 Стабільність взаємовідносин з клієнтами 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 
q7 
Можливість вибирати своїх 
постачальників 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 
q8 Ступінь дефіциту сировини і матеріалів 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
q9 Структурні пропозиції відносини 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 
q10 Обмежена доступність продуктів 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 
q11 Бар'єри входу на ринок 2 2 1 3 2 4 3 3 3 1 
q12 Інтенсивність конкуренції 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 
q13 Залежність від циклічних коливань 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 
q14 Збільшення частки ринку  1 2 3 3 2 4 4 3 5 3 
q15 Присутність на ринку 3 1 1 3 1 4 2 2 4 4 
q16 Відносних позицій асортименту 1 2 1 3  2  1 2 2 2 1 
q17 Загроза товарів-субститутів 1 1  1 2 1 3 2 1 1 1 
q18 
Кількість і потенціал альтернативних 
технологій 2 1  2 1 3 3 2 3 1 4 
q19 Перспективи розвитку технології 2 1  2 1 4 3 4 3 4 4 
q20 
Співробітництво з науково-дослідними 
інститутами 3 1  2 2 5 4 4 4 4 4 
 Отримуємо, що Вg1 = 0,92, Вg2  = 0,88, Вg3 = 0,88, Вg4 = 0,82, Вg5 = 0,86, 
Вg6 = 0,62, g7 = 0,36, Вg8 = 0,90, Вg9 = 0,86, Вg10 = 0,50, Вg11 = 0,48, Вg12 = 0,92, Вg13 
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= 0,34, Вg14 = 0,60, Вg15 = 0,50, Вg16 = 0,24, Вg17 = 0,26, Вg18 = 0,42, Вg19 = 0,54, 
Вg20 = 0,64. Сума всіх оцінок складає 12,54. Таким чином, визначаємо  вагу 
кожного показника як відношення значення кожного з показників до суми 
всіх оцінок за формулою 2: 
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   (2) 
де m – загальна кількість чинників, що оцінюються експертами.  
Після проведених розрахунків, отримуємо наступні значення 
показників g1 =  0,073, g2 = 0,070, g3 =  0,070, g4 =  0,065, g5 =  0,068, g6 = 0,049, 
g7 = 0,028, g8= 0,072, g9 = 0,069, g10 = 0,040, g11 = 0,038, g12 = 0,073, g13 = 0,027, 
g14 = 0,048, g15 = 0,040, g16 = 0,019, g17 = 0,021, g18 = 0,033, g19 = 0,043, g20 = 
0,051. 
Проаналізувавши значення чинників зовнішнього середовища 
підприємства, для подальшого аналізу, доцільно застосувавши техніку 
елімінації, яка полягає у можливості в наступних етапах елімінувати 
найменш істотні чинники. Таким чином, ми маємо вісім показників, значення 
яких більше 6, а саме: потенційний ринок, стадія життєвого циклу 
промисловості, ринковий ризик, структура ринку, рівень попиту на ринку, 
ступінь дефіциту сировини і матеріалів, структурні пропозиції відносин та 
інтенсивність конкуренції. 
Потенційний ринок – це обсяг продажу товарів чи послуг, якого 
можна досягнути в майбутньому, охоплення якого для підприємств 
машинобудування можливе за умови забезпечення розвитку виробничих 
потужностей, модернiзацiї обладнання; підвищення якості продукцiї, 
створенні  нових зразків техніки, укладання довгострокових контрактiв зі 
споживачами продукції та постачальниками сировини та матеріалів, пошуку 
альтернативних покупцiв продукцiї, диверсифiкацiї регiональних ринкiв 
збуту продукції, що дасть змогу підтримувати доброзичливі партнерські 
відносини  не тільки з постійними споживачами продукції, а й зацікавить 
зарубіжних партнерів, що дозволить в свою чергу отримати нові портфелі 
замовлень, налагодити нові канали збуту продукції.  
Розвиток будь-якого підприємства відображається в його “життєвому 
циклі” і при оцінці підприємства виділяють такі стадії життя об’єктів: 
зародження (побудова об’єкта, проектування, становлення процессу 
виробництва), зростання (період збільшення доходів від функціонування 
підприємства), насичений (період рівноваги, стабільні доходи, сформовані 
смаки споживачів підприємства), спад (період спаду попиту на продукцію 
підприємства). 
Основними ризиками в діяльності машинобудівних підприємств є 
зниження обсягу виробництва в галузях економіки, які формують попит на 
продукцію машинобудування. Падіння платоспроможності підприємств, 
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неможливість залучення позичкових коштів для машинобудівних 
підприємств ускладнює реалізацію не лише інвестиційних планів, а й 
поточної діяльності. Наявні фінансові ресурси багатьох підприємств 
акумульовані в запасах готової продукції, ціна і попит на яку зменшуються.  
Структура ринку дає основу для визначення цілей і завдань компанії, 
за її допомогою можна встановити тенденції поведінки товару на ринку та 
прогнозувати цю поведінку. Структура промислового ринку більш як 2/3 
загального обсягу промислової продукції припадає на галузі, що виробляють 
сировину, матеріали та енергетичні ресурси. Частка продукції соціальної 
орієнтації знаходиться на рівні 1/5 загального обсягу промислового 
виробництва, галузь машинобудування у 2008р. в структурі ринку 
промисловості становить 12,9%  
Розглядаючи рівень попиту на продукцію машинобудівних 
підприємству країни, його можна охарактеризувати як  низький з відсутністю 
еластичності ціни, оскільки вплив світової економічної кризи і, як наслідок, 
зменшення обсягів виробництва, низька платоспроможність тощо, 
відображається і на попиті на ринку товарів і послуг підприємств 
машинобудування. 
Для виявлення ступеню дефіциту сировини і матеріалів 
машинобудівних підприємств необхідно визначити перспективні потреби 
підприємств в ресурсах, формувати прогресивні норми витрат ресурсів 
різних типів, визначення «зон стратегічних ресурсів» та можливостей їхнього 
використання, розробити заходи щодо раціонального транспортування, 
зберігання та використання, проте на сьогоднішній день такої можливості 
немає, чим і обумовлена складність визначення ступеню дефіциту сировини і 
матеріалів машинобудівних підприємств.  
Структурні пропозиції відносин у підприємств машинобудування на 
сьогодні майже відсутні, що спричинено впливом світової економічної кризи, 
внаслідок цього пропозиції в даному сегменті ринку мінімальні, але 
спостерігаються деякі пропозиції з боку зарубіжних партнерів, Росії і 
ближнього зарубіжжя, що обумовлене незначним зростанням попиту на 
гiрничо-шахтне обладнання та його запасні частини i комплектуючи завдяки 
низьким цінам на продукцію підприємств машинобудування України.  
Для виявлення інтенсивності конкуренції на ринку 
машинобудування необхідно враховувати конкурентоспроможність 
продукції, специфіку галузі, гнучкість виробничих процесів, можливість 
проникнення на ринок потенційних конкурентів; рівень автоматизації 
виробництва на підприємстві; ділову репутацію підприємства тощо.  
Для проведення подальшого дослідження, необхідно з’ясувати вагу 
кожного з обраних чинників, застосувавши формулу (2). Сума оцінок 
обраних показників дорівнює, 0,56, тож визначаємо вагу кожного показника з 
восьми обраних чинників, як відношення значення кожного з показників до 
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суми всіх оцінок: g1 = 0,131, g2 = 0,125, g3= 0,125, g4 = 0,116, g5 = 0,122, g6 = 
0,128, g7 = 0,122, g8 = 0,131.  
Обчислення оцінки кожного чинника, оцінки з вагою, Gi*Oi та 
максимальної оцінки з вагою, Gi*Omax по досліджуваним машинобудівним 
підприємствам представлено у табл. 2.   
Таблиця 2. - Оцінка чинників зовнішнього оточення 
машинобудівних підприємств 
Чинник оточення Вага,Gi 
Оці
нка, 
Oi 
Оцінка 
з 
вагою, 
Gi*Oi 
Макс
ималь
на 
оцінк
а з 
вагою
, 
Gi*O
max 
Потенційний ринок 0,131 3 0,39 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 4 0,50 0,625 
Ринковий ризик 0,125 2 0,25 0,625 
Структура ринку 0,116 5 0,58 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 2 0,24 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 2 0,26 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 1 0,12 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 
В
А
Т
 «
Д
о
н
ец
ьк
гі
р
м
аш
»
 
Всього     3,00 5 
Потенційний ринок 0,131 5 0,66 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 4 0,50 0,625 
Ринковий ризик 0,125 2 0,25 0,625 
Структура ринку 0,116 4 0,46 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 3 0,37 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 4 0,51 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 2 0,24 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 
В
А
Т
 «
Д
о
н
ец
ьк
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
ел
ьн
и
й
 з
ав
о
д
 
«
Е
к
сп
ер
и
м
ен
т»
 
Всього     3,65 5 
Потенційний ринок 0,131 3 0,39 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 4 0,50 0,625 
Ринковий ризик 0,125 3 0,38 0,625 
Структура ринку 0,116 5 0,58 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 3 0,37 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 4 0,51 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 5 0,61 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 В
А
Т
 «
Д
р
у
ж
к
ів
сь
к
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
н
и
й
 з
ав
о
д
»
 
Всього     3,99 5 
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Продовження таблиці 2 
Потенційний ринок 0,131 4 0,52 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 5 0,63 0,625 
Ринковий ризик 0,125 3 0,38 0,625 
Структура ринку 0,116 3 0,35 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 5 0,61 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 4 0,51 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 5 0,61 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 
В
А
Т
 «
К
р
ю
к
ів
сь
к
и
й
 
в
аг
о
н
о
б
у
д
ів
н
и
й
 з
ав
о
д
»
 
Всього     4,259 5 
Потенційний ринок 0,131 2 0,26 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 3 0,38 0,625 
Ринковий ризик 0,125 3 0,38 0,625 
Структура ринку 0,116 3 0,35 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 2 0,24 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 3 0,38 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 3 0,37 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 
З
А
Т
 «
Н
о
в
о
к
р
ам
ат
о
р
сь
к
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
н
и
й
 з
ав
о
д
»
 
Всього     3,01 5 
Потенційний ринок 0,131 4 0,52 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 3 0,38 0,625 
Ринковий ризик 0,125 4 0,50 0,625 
Структура ринку 0,116 5 0,58 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 2 0,24 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 4 0,51 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 2 0,24 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 
В
А
Т
 «
Р
у
тч
ен
к
ів
сь
к
и
й
 з
ав
о
д
 
«
Г
о
р
м
аш
»
 
Всього     3,63 5 
Потенційний ринок 0,131 1 0,13 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 2 0,25 0,625 
Ринковий ризик 0,125 2 0,25 0,625 
Структура ринку 0,116 3 0,35 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 2 0,24 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 3 0,38 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 1 0,12 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 
З
А
Т
 «
С
та
х
ан
о
в
сь
к
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
ел
ьн
и
й
 з
ав
о
д
»
 
Всього     2,38 5 
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Закінчення таблиці 2 
Потенційний ринок 0,131 1 0,13 0,655 
Стадія життєвого циклу промисловості 0,125 1 0,13 0,625 
Ринковий ризик 0,125 2 0,25 0,625 
Структура ринку 0,116 5 0,58 0,58 
Рівень попиту на ринку 0,122 2 0,24 0,61 
Ступінь дефіциту сировини і 
матеріалів 0,128 2 0,26 0,64 
Структурні пропозиції відносини 0,122 1 0,12 0,61 
Інтенсивність конкуренції 0,131 5 0,66 0,655 
В
А
Т
 «
Т
о
ч
м
аш
»
 
Всього     2,36 5 
Наступним етапом оцінки є конкретизація основних критеріїв через 
оцінку з урахуванням вартості кожного з них. Зведена оцінка чинників 
зовнішнього оточення машинобудівних підприємств наведена у табл. 3.  
Оцінка чинників зовнішнього оточення машинобудівних підприємств 
показує високий вплив „потенційного ринку” на діяльність ВАТ «Донецький 
машинобудівельний завод «Експеримент», ВАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод» та ВАТ «Рутченківський завод «Гормаш», показники 
яких становлять 0,66;0,52 і 0,52 відповідно, що свідчить про здатність 
підприємств підтримувати доброзичливі партнерські відносини з 
вітчизняними та зарубіжними партнерами, що дозволить налагодити нові 
канали збуту продукції. Найнижчий показник серед аналізованих 
підприємств мають ЗАТ «Стахановський машинобудівельний завод» і ВАТ 
«Точмаш», питома вага якого становить 0,13, що відображає нездатність 
підприємств до розширення стосунків з постійними споживачами продукції. 
Таблиця 3. - Зведена оцінка чинників зовнішнього оточення 
машинобудівних підприємств 
Оцінка чинника з вагою, gi×oі 
Чинник 
оточення 
В
А
Т
 «
Д
о
н
ец
ьк
гі
р
м
аш
»
 
В
А
Т
 «
Д
о
н
ец
ьк
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
ел
ьн
и
й
 з
ав
о
д
 
«
Е
к
сп
ер
и
м
ен
т»
 
В
А
Т
 «
Д
о
н
ец
ьк
и
й
 з
ав
о
д
 п
о
 
р
ем
о
н
ту
 т
р
ан
сп
о
р
тн
о
го
 
у
ст
ат
к
у
в
ан
н
я
»
 
В
А
Т
 «
Д
р
у
ж
к
ів
сь
к
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
н
и
й
 з
ав
о
д
»
 
В
А
Т
 «
К
р
ю
к
ів
сь
к
и
й
 
в
аг
о
н
о
б
у
д
ів
н
и
й
 з
ав
о
д
»
 
З
А
Т
 «
Н
о
в
о
к
р
ам
ат
о
р
сь
к
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
н
и
й
 з
ав
о
д
»
 
В
А
Т
 «
Р
у
тч
ен
кі
в
сь
к
и
й
 з
ав
о
д
 
«
Г
о
р
м
аш
»
 
З
А
Т
 «
С
та
х
ан
о
вс
ьк
и
й
 
м
аш
и
н
о
б
у
д
ів
ел
ьн
и
й
 з
ав
о
д
»
 
В
А
Т
 «
Т
о
ч
м
аш
»
 
Потенційний 
ринок 
0,39 0,66 0,39 0,39 0,52 0,26 0,52 0,13 0,13 
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Закінчення таблиці 3 
Стадія 
життєвого 
циклу 
промисловості 
0,5 0,5 0,25 0,5 0,63 0,38 0,38 0,25 0,13 
Ринковий 
ризик 
0,25 0,25 0,25 0,38 0,38 0,38 0,5 0,25 0,25 
Структура 
ринку 
0,58 0,46 0,23 0,58 0,35 0,35 0,58 0,35 0,58 
Рівень попиту 
на ринку 
0,24 0,37 0,61 0,37 0,61 0,24 0,24 0,24 0,24 
Ступінь 
дефіциту 
сировини і 
матеріалів 
0,26 0,51 0,38 0,51 0,51 0,38 0,51 0,38 0,26 
Структурні 
пропозиції 
відносини 
0,12 0,24 0,37 0,61 0,61 0,37 0,24 0,12 0,12 
Інтенсивність 
конкуренції 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 
Всього  3 3,65 3,14 4 4,27 3,02 3,63 2,38 2,37 
 
Вплив чинника „стадія життєвого циклу промисловості” коливається 
в межах від 0,13 ВАТ «Точмаш» та ЗАТ «Стахановський машинобудівельний 
завод» (стадія спаду), до позначки 0,63 ВАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод (стадія насичення). Аналізуючи показник „ринковий ризик” слід 
зазначити, що більшість підприємств мають мінімальне значення 0,25, високі 
показники мають ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», ВАТ 
«Крюківський вагонобудівний завод» та ЗАТ «Новокраматорський 
машинобудівний завод», ВАТ «Рутченківський завод «Гормаш», що свідчить, 
про незахищеність підприємств від ризиків, пов’язаних з фінансово-
господарською діяльністю. Значний вплив „структури ринку” на діяльність 
підприємств спостерігається у ВАТ «Донецькгірмаш», ВАТ «Дружківський 
машинобудівний завод», ВАТ «Рутченківський завод «Гормаш» та ВАТ 
«Точмаш». Максимальну оцінку фактора „рівень попиту на ринку” мають 
ВАТ «Донецький завод по ремонту транспортного устаткування» та ВАТ 
«Крюківський вагонобудівний завод» 0,61, частки решти підприємств 
коливаються в межах 0,24-0,27, що свідчить про низький рівень попиту, 
зменшення обсягів виробництва, низьку платоспроможність, що 
відображається і на попиті на ринку підприємств машинобудування. 
Максимальний вплив чинника „ступінь дефіциту сировини і матеріалів” 
спостерігається на ВАТ «Донецький машинобудівельний завод 
«Експеримент», ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», ВАТ 
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«Крюківський вагонобудівний завод» та ВАТ «Рутченківський завод 
«Гормаш». Решта підприємств мають показники 0,26;0,38;0,38;0,38 та 0,26, 
що свідчить про високий ступінь дефіциту сировини у галузі 
машинобудування. Оцінка чинника „структурні пропозиції” ВАТ 
«Дружківський машинобудівний завод» та ВАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод» становить 0,61, решти аналізованих підприємств – 
менше 0,5, що свідчить про мінімальні структурні пропозиції, але 
спостерігаються деякі пропозиції з боку зарубіжних партнерів, що 
обумовлено низькими цінами на продукцію підприємств машинобудування. 
Вплив чинника „інтенсивність конкуренції” у всіх аналізованих підприємств 
становить 0,66, що свідчить про досить високу конкуренцію, яка обумовлена 
специфікою галузі підприємств машинобудування.  
Наступним етапом оцінки впливу чинників зовнішнього середовища 
на господарську діяльність підприємств машинобудування є розрахунок 
показника активності зовнішнього оточення (ЗО), який проводиться за 
формулою 3: 
                 ЗО = (∑ Oi*Gi ⁄ ∑ Omax*Gi) *100                                        (3) 
Значення показника  активності зовнішнього оточення по 
аналізованим підприємствам становить: ВАТ «Донецькгірмаш» - 60%, ВАТ 
«Донецький машинобудівельний завод «Експеримент» - 72,92%, ВАТ 
«Донецький завод по ремонту транспортного устаткування» - 62,80%, ВАТ 
«Дружківський машинобудівний завод» - 79,82%, ВАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод»- 85,18%,  ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний 
завод» - 60,18%, ВАТ «Рутченківський завод «Гормаш» - 72,68%, ЗАТ 
«Стахановський машинобудівельний завод» - 47,68%, ВАТ «Точмаш» - 
47,26% 
Висновки. Проаналізувавши вплив показників зовнішнього 
середовища на господарську діяльність підприємств мащинобудування та 
значення показників активності зовнішнього оточення по аналізованим 
підприємствам, можна зробити висновок про високий ступінь зовнішньої 
активності майже всіх аналізованих підприємств, окрім ЗАТ «Стахановський 
машинобудівельний завод» та ВАТ «Точмаш», що свідчить про те, що 
підприємства не здатні адаптуватися до зовнішнього середовища та 
потребують фінансово-господарської реструктуризації. 
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УДК 338.486.4 
В.О. Ареф’єв 
 
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  
 
В статті розглянуто підхід визначення резервів підвищення прибутку на 
підставі використання факторного аналізу та обґрунтовано відповідні заходи. 
Ключові слова: прибуток, рентабельність, факторний аналіз 
В статье рассмотрено подход определения резервов повышения прибыли на 
основе использования факторного анализа и обоснованы соответствующие 
мероприятия. 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, факторный анализ. 
The article discussed an approach determining reserves increase profits through 
the use of factor analysis and justification related activities. 
Keywords: profit margin, a factor analysis. 
 
Постановка проблеми. Динамічність змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства, об’єктивна необхідність забезпечення 
достатнього рівня конкурентоспроможності в умовах дії механізму ринкової 
регуляції висувають серйозні вимоги до глибини аналізу господарчої 
діяльності підприємства, якості, своєчасності, повноті, достовірності 
управлінських рішень, що формуються та приймаються. В зв’язку з цим 
значна частина підприємств України потребує корінних змін в арсеналі 
методів та технологій управління прибутком підприємства, що спроможні 
забезпечити швидке та якісне формування і прийняття управлінських рішень 
по забезпеченню планової траєкторії зміни прибутку підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами оцінки та 
управління прибутком на рівні підприємства займалися як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені: Теоретичні та практичні аспекти формування та 
використання прибутку підприємств розглянуті в працях вітчизняних 
науковців: М.Д. Бiлик, М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Л.Д. Буряка, Ф.Ф. Бутинця, 
Б.І. Валуєва, І.В. Зятківського, О.Р. Квасовського, В.Г. Лінника, В.О. Мец, 
В.М. Опаріна, О.О. Орлова, А.М. Поддєрьогіна, Н.М.Ткаченко, П.Т. Саблука,  
В.В. Сопко, Н.М. Цал-Цалко. Вказані питання досліджувались у працях 
відомих російських учених: М.І. Баканова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, 
В.П. Привалова, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета та ін. Серед 
